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London, 1859. április 20. 
KOSSUTH LUDVIGHNAK AZ OLASZ KÉRDÉSRŐL. 
Sk. levél. O. L., N. M. Kossuth-ir. 
Barátom! 
Az olasz ügyi brochureod előbeszédje igen jó. A beszéd kivonat 
igen jól van fordítva. Csak egyet sajnálok, hogy igen ellévén fog-
lalva nem mézhettem gondosan által a kiirottak másolatát, szerettem 
rvolna, ha némellyiek Piemontot illetőleg kihagyattak 's a Párisi ha-
ta lmat illetőleg szavakban módositattak volna. Azonban, semmi, a 
k i részrehaj latiamul olvassa kiveheti horderejét. -
Ha netalán 2.-ik. kiadást látna a röpirat a 18.-ik laphoz: Ezen 
szavak után „l'existence national! Voilà le point capital" ezek volná-
nak hozzá adandók (mondva voltak ugyan azon beszédben, de más 
helyüt t és nagyobb részletekben): 
„Ez annyira igaz, hogy a ki az olasz ügyiekkel csak valamennyire 
is ismeretes, nem táplálhat a legkisebb kétséget is, hogy akár mo-
narchicus, akár republicanus irészről emeltessék fel a zászló, csak le-
gyen az olasz függetlenség és egy vég zászlaja s mutasson rationa-
bilis kilátást a sikerre, az egész olasz nemzet pártkülönbség nélkül 
sorakozni fog (se rallier) ázom zászló körül. Emelje fel a Piemonti 
király az olasz függetlenség s egység zászlaját (de legyen az a füg-
getlenség és egység zászlaja, nem pedig egy kis határváltoztatásé), 
követni fogja őt az egész olasz nemzet, sőt az is bizonyos, hogy a 
Piemonti király, e tekintetben inagy előnnyel bir, mert miután a ' 
Nemzeti lét a főszempont, minden olasz érzelmeiben, a kormány 
forma pedig csak alárendelt tekintet, a leghatározottabb republiká-
nusok sem hunnak szemet azon tény előtt, hogy e nemzeti új jászü-
letés munkájában igen nagy előny egy 80.000 főnyi rendesen orga-
nisált 's mindennel ellátott 's jól felkészített stratégiai subjectumotora 
támaszkodó hadsereget látni az első harczsorban felállani, mellynek 
hátában magát a ,,Nemzet" hadsereggé rendezheti — más részről 
pedig a republicanus párt mindig nyíltan azt vallotta 's vallja, hogy 
ő nem kormányformát irt zászlajára, hanem „egységet s független-
séget" 's hogy a kormány formát az illy zászló alatt kivívandó füg-
getlenség után a Nemzet szabad elhatározásától függőinek tekinti. 
Ez a dolognak valódi állása, 's ennek történeti bázisa van. 
,,Les Italiens ont une histoire . . .". 
Nem tudom minő beszédemre hivatkozol tegnapi leveledben. — 
Én gyakran szóllottam Magyarországról, de tudtomra ,,lecture"-jeim 
a Crimeai háborúra vonatkozókat kivéve nem jelentek meg külön 
nyomtatásban. Nem akartam, mert különbeni minden egyes hely szá-
mára u j liscturet keill vala készítenem. 
A mit a Concordatróli beszédemről mondasz, annak elismerem 
kívánatosságát, de ha látnád kézirataimat (mintegy 70-szer beszéltem 
erről minden egyes, hely számára törülve-változtatva, laponkint a 
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3 lecture egyes részeit össze-vissza kapcsolva vagy elválasztva) meg-
győződnél, hogy nem csekély dolog a mit kivánsz. Alig tudom képes 
volnék-e magam is eligazodni a tömkelegen. Aztán most 24 órára 
sem írendelkezhetem előre a mint a dolgok állanak. Mindennap hoz-
hat, csak nem mindennap hoz olly levelet, melyre a válasz komoly 
megfontolást s nagy munkát ád, mert egy részt a negotiatiok for-
rásban vannak s állásunk mondhatlanul kényes, más részt meg a le -
hető eventualitások perspectivieje előkészítéseket parancsol. — Éppen 
most is azon dolgozom, hogy e kérdésre feleljek: mikép gondolom 
a nemzetiségi viszályokat kiegyenlíteni hazánkban? — ' s e kérdésre 
csak az által felelhetek, ha elő adom azon alkotmányos szervezet 
alapvonásait, mellyet nemzetemnek ajánlandanék, ha alkalom nyíl-
nék reá. Mert a szervezet minden egyes ágánál (Egyéni jog, község, 
megye, kormány, törvényhozás, bíráskodás, honvédelem, közoktatás) 
a nemzetiségi tekintetre ügyelni kell. 
Azért nem mondhatom bizonyosan^ hogy megteszem, a mit ki-
vánsz, csak azt ígérhetem, hogy megteszem,, ha sürgetősb teendőim 
engedik. 
A negociatiok még nem értek meg annyira, hogy mind magad 
tájékozása, mind fiad végett tet t kérdésekre posiíiv választ adhassak. 
Fájdalom vannak intrigák, pedig magyar részről, mik a dolgot 
nehezítik, mert nérnelly emberek igen könnyen hajlandók a szegény 
Magyarral „gesztenyét szedetni ki parázsból" mások számára — én 
pedig a népünk vérével, Hazánk jövendőjével könnyelmű já tékot 
űzetni .nem engedhetek, nem engedek. Nekem garantiák kellenek, 
nekem az kell, hogy a háborús hatalmak magokat a magyar függe t -
lenséggel mint czéllal tisztán, sans reserve identificaiják 's hogy e 
szándok realitásának biztosítéka practíce kezünkben legyen. Külön-
ben azt mondom:', ,Nem". Én azt hiszem reá fog kerülni a dolog, de 
addig mig Congressusok vannak szóban, nem lehet magokat for ra-
dalmi elemmel nyíltan kombinálniok, ez természetes. Még azt 
sem tudják, mit mondana hozzá az Orosz, azt pedig tudják, hogy 
az angol kormány kézzel lábbal rugdalódznék az eszme ellen. 
Azonban mindent össze véve impresszióm az, hogy nem fogunk-
ki maradni a tánczből. 
Attól ne tarts, hogy Angliában rekedhetnék. Ez lehetetlen . . . . 
különben is az positiv tény, hogy kezdetben az angol nem veszen 
részt a háborúban — későbben,.ha a „ theat rum belli" t ú l t e r jed az 
Olasz határon, meglehet, 's akkor az Osztrák mellé állna, de csak 
azon esetben, ha a magyar fel nem kéli — mer t ha mi zászlót eme-
lünk, akár mit akar janak a Downing Streetben71 a nép Sympáthiának 
olly menydörgését fogjuk tudni felkölteni John O'Groat-tól Lands 
End-ig,T2 hogy nincs olly angol minister, melly ellenünk fellépni 
merhessen. Annyit tudnak Párísban, hogy az angol-osztrák allianceot 
' csak mi általunk lehet lehetetlenné tenni. Ez állásunk egyik szeglet 
71 Az angol külügyminisztériumban. 
7 3 Anglia egyik végétől a másikig. 
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köve, de ép azért azt mondom „engagement pour engagement" po-
tomba nem adjuk magunkat. 
' Ezek confidentialis dolgok. 
Ide rekesztve találsz néhány adresset. Jó volna azoknak úgy az 
első (Osztrák) röpiratot, mint az Olasz ügyit is megküldeni. Ha kap-
ják kapják. 
Isten áldjon, barátod 
K; 
26. 
Páris, április 24, 2 órakor. 
SZARVADY KOSSUTHNAK A HÁBORÜS KILÁTÁSOKRÓL 
ÉS NAPOLEON HERÇEG ÉRDEKLŐDÉSÉRŐL A MAGYAR 
- FELTÉTELEKET ILLETŐLEG. . 
Sk. levél O. L., N. M. Kossuth-ir. 
Tisztelt Uram, 
Az eldöntő pillanat közel. Austria vakmerősége ú j r a meglepte 
az egész világot. Csak úgy lehetségessé válhatott a háború a mostani 
körülmények között. Én részemről még most sem hiszek tökéletesén 
a háborúban és nem fogok hinni mig az első ellenségeskedések nem 
történtek. Eddig csak ennyi igaz, hogy a dolgok olly messzire men-
tek már, miszerint a reculade akármelllyik részéről igen nehéz lett. 
De tudom, hogy még most is roppant erőltetések történnek Bécsben 
Anglia, Oroszhon és Poroszhon részéről, hogy még is lehetséges 
volna, hogy Aüstria vissza vomja az ultimátumot és beleegyeznék a 
Congressus összehivatásába.73 
It ten már komolyan dolgoznak és már tegnap a herczieg kérdezte 
barátomtul, hát Sz. barát ja mint van, mit csinál, mire barátom azt 
felelte, vár és dolgozik csendesen és szerényen ügyünk mellett. N. 
herczeg: A perez mikor szükségünk lesz reá már nagyon közel.. Ő 
mindig kész leszen szolgálni a hazájának és ha olly propositiokat 
tesznek neki miket, hiszi hogy K[ossuth] elfogadhatja, elő fogja 
adni njs'ki. Mert ez is vár és méltósággal és türelemmel elébe néz az 
eseményeknek. 
Ma reggel megint a herczeghez kisértem barátomat74 és midőn 
vissza jött azt mondá, no már ma komolyan a háborúban! hisz a 
herczeg és arra szólitott fel, hogy kér jem fel önt, készitseri egy hoz-
zám intézett javaslatot. Ő a következő pontokra kivánta megtudni 
nézetemet: Kjpssuth] fogna-e mindjár t valami a háborúnak kedvező 
decláratiot kibocsájtani. Prcclamatiot küldeni a magyar hadsereghez-
Akar-e titkos szövetségre lépni Frankhonnal pour assurer matériel-
lement Magyarhon felkelését — mennyi pénzre, mennyi fegyverre 
volna szüksége. Küldhiet-e ágenseket Magyarhonba, kiket Frankhon 
73 Ausztria lefegyverzést követelő ultimátuma április 21-én egyszerre fe l -
borította a kedvező mederben fo lyó diplomáciai tárgyalásokat, 
74 • Alessar.dro Bixiot. 
